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Fre:-ucncies
1. Aburdert (a)
Lt.cv11y abl:ndant (c)
Freluent (f)
Lecall, frequeut (1)
Ouceuicnhl (c)
C. Fare (r)
SritIFS NO. OF SQUARES
0001 Acer co7qoestre 144
.0004 Acer plotanoides 10
0005 Acer pseuAoplatanus 212
o007 Arnilleo :1111eto1iu 295
0009 Acnillea ptarmica 4
0012 Acinos arvensis 105
0114 Acunitum naoellus ago.


0015 Acorus colamus 1
0019 .,doxamschate11ina 6
0020 Aego5Aium podagraria 175
0021 Aethz:socvnadiun 80
0022 A4ri7onia euoateria 191
(023 Agri,luniaprocera 3
0:126 Agropyron caninum 11
0033 Aaropyron repens 267
0035 Aqrostis canina 121
0016 Agrostis giaantea 129
0039 Agrostis stolonitera 279
0040 Aqrostis tenuis 222
0041 Aira carvophyllea 49
0042 Aira praecox 93
0040 Aiuga reotans 44
0058 Aichemiila vulgaris agg.


0063 Alisma plantago-aquatica 57
0064 Alliaria petiolata 212
0074 Allium triquetrum


0076 Allium vineale 7
0077 Alnus qlutinosa 109
0079 Alopecurus aegUalis 3
0052 Alopecurus aeniculatus 40
0084 Alopecurus myosuroides 28
0085 Alopecurus pratensis 133
00E19 Alyssum alyssoides 1
0091 Amarantnus twbridus 1
0092 Amaranthus retroflexus 3
0098 Anacamptis Pyramida1is 2
0099 Anagallis arvensis 211
0100 Anagallis tenella 3
0105 Anemone nemorosa 1
0109 Angelica svlvestris 84
0110 "cromusdiandra 56
0113 Bromus sterilis 254
0s14 Rrnmss rArtnrum. 3
0117
0118
0121
0123
0125
0126
Anthemis arvensis
Anthemis cotula
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus caucalis
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria


139
19
215
ilk
20
91
0127 Antirrhinum majus


2
0128 Misopates orontium


4
0129 Aperd interropta


17
0130 Apera spica-venti


22
0131 Aphanes drvensis aqc.


180
0132 Aphanes arvensis


11
0133 Aphanes microcarpd


18
0134 Apium graveolens


4
0135 Oium inunidtum


2
0137 Apium nodiflorum


73
0141 Aquilegia vulgaris


3
0142 Arabidopsis thaliana


179
0146 Ardbis hirstta


0150 Arctium app.


110
0151 Arctium lappa


47
0152 Arctium minus


117
0153 Arctium nemorosum


25
0160 Arenaria lentoclados


3
0161 Arenaria serpyllifolia


69
0162 Arenaria serpyllifolia ssp. serP1,111f011 165
0163 Arenaria serpYllifolia ssp. leptoclados 67
0167 Armoracia rusticana


60
0169 Arrhenatherum elatius


304
0170 Artemisia aosinthium


1
0171 Artemisia campestris


2
0175 Artemisia vulgaris


286
0176 Arum maculatum


69
0179 Asparagus officinalis


30
0182 Asperula cvnanchica


17
0183 Galium odorata


5
0185 Asplenium adiantum-nigrum


1
0192 Asplenium ruta-muraria


6
0194 Asplenium trichomanes


2
0201 Aster novi-belgii


2
0207 Astragalus danicus


45
0211 Athyrium filix-femina


9
3214 Atriplex hastata


49
001R strioiey.natnla.


98
0219
0220
0224
0225
0226
0229
Atruoa Oe11a..d0nna
Avena tatua
baIdellia ranunculoides
Ballota niora
Baroarea internedia
harclareavuluari,
2
131
5
218
1
76
0231 Sellis perennis 204
0232 Bernet-isvuldaris lb
0234 Berula erecta 28
0235 i'etavullaris SSP. 7,ar1t4-:,a 1
0237 hetonica otticinalis 2
0239 betula pendula 174
0240 betula ouoescens 31
0241 Bidens cernua 17
0242 Bt.:lenstripartita 11
0243 BlacKstonia perfoliata 2
0245 hlysmus compressus 1
0247 Borago ottictnalis 1
0248 Botrycnium lunaria 6
0249 Bracnypodium pinnatuT 2
0250 Pracnypodium sylvaticum 104
0252 brassica nigra 27
0254 brassica rapa 5
0256 Briza media 94
0263 Bromus erectus 25
0265 BrOnus inermis 2
0268 Vromus leoidus 20
0269 Bromus mollis agg. 220
0270 bromus mollis 23
0272 Bromus ramosus 53
0275 Bromus thominii 7
0276 BrYonia diolca 276
0277 Buddleja davjdii 2
0278 Lithospermum arvense 5
0286 Buoleurum rotundifolium 1
0289 Buxus sempervirens 43
0292 Calamagrostis canescens 17
0293 Calamagrostls epigejos 45
0294 Calamagrostis stricta 1
0296 Calamintna ascendens 7
0299 Calendula arvensis 1
0300 Calendula ofricinalis 2
0303 Callitricne interMedid 3
0104 Callitrirnp ohrunanqula 31
0305 'Callitriche platycarpd 3
0307 Callitricne stagnalis 30
030'9 Ca'llund vulqarls 84
0310 Caltha palustris 65
0311 Calysteqia sepium 15
0313 Calystegia sylvatica 6
0315 Campanula qlomerata 6
0310 Campanula latitolid 3
0320 Campanula rapunculoides
0121 Campanula rapunculus 1
0322 Campanula rotundifolla 143
0323 Campanula trachelium 1
0325 Capsella oursa-pastoris 282
0327 Caraamine amara 12
9328 Cardamine flexuosa 16
0329 Carddmine nlrsuta 63
0331 Cardamine oratensis 75
0333 Carddria draba 7
0335 CarduuS acantnoides 19
0337 Carduus nutans 172
0340 Carex acuta 0
0341 Carex aCutiformls 81
0342 Carex aporopinquata 5
0344 Carex arenaria 98
0345 Carex atrata
0350 Carex binervis 2
0355 Carex caryochyllea 30
0357 Carex soicata 20
0361 Carex demissa 2
0361 Carex diandra 4
0365 Carex dioica
0366 Carex d:stans 1
0367 Carex disticna 32
0369 Carex divulsa 5
0371 Carex elata 32
0373 Carex ericetorum 5
0376 Carex flacca 57
0381 Carex nirta 166
0382 Carex AoStiana 3
0386 Carex lasiocarpa 4
0387 Carex leoidocarPa 7
0393 Carex niqra 33
0396 Carex otrubae 24
0397 Carex ovalis 13
0I9S Carex muricata 14
"99 Cuex pa11escen5 1
0400 Carex Pdrlicea 28
0401 Carex paniculata 43
0404 Carex oemda1a 2
0405 Carex oi1ulifera 30
040t Carex 031yony11a 30
040/ Carex vseu,iocyperus 14
0400 Carex 411icaris 2
0412 Carex remota 18
0413 Ca:ex riaaria 39
0414 Carex rgstrata 17
0419 Carex se:ottna 1
0426 Care,: strigosa 1
0421 Carex sylvatica 9
0421 Carex vesicaria 5
0425 Carex valpina 1
0427 Car11na vullaris 33
0426 Caroinus oetulus 49
0432 Castamea sativa 100
0433 Cataorosa aquatica 10
0434 Catapodium marinum 0
0435 Catapodium rigidun 29
0436 Caucalis olatycarous 1
0444 Centaurea niqra 257
044b Centaurea scabiosa 191
0447 Centaurea solstitalis 1
0451 Centaurium erytLraea 90
0453 Centaurium ouIchellum 1
0461 Cerastium arvense 216
0462 Cerastium diAtusum 3
0466 Cerastium alomeratum 102
0467 Cerastium fontanum 277
0469 Cerastium semidecandru7 96
0470 Cerastium tomentosum 11
0471 Ceratodn711um demersum 6
0472 Ceratoonv11um submersum 2
0474 Coaenorrainum minus 43
0476 Cnaeroonynum temulentum 206
0477 Cnanaenerion angustifonum 269
0419 Cneirantnus cneiri 3
0480 Cne1idonlum ma)us 61
0481 Cnen000gium album agg. 252
n4W) rhannnnHiflm Alhum 5
0484 ChenopJd1um bonus-henricus 16
04R7„ Chehopodium ficifolium 22
0490 Chenonadium hybridum 3
0491 Cnenopodium murale 4
0493 Chenopodium polyspermum 5
0496 Chenopodium rubrum •7
0502 Chrysanthemum leucanthemur.: 138
0503 Chrysantnemurr,parthenium 19
0504 Chrysi.inthem seqetu7' 11
0509 Cichorium intynos 47
0513 Circaea lutetiana 31
U5I4 Cirsium acaulon 84
0515 Cirsiu71 arvense 299
0516 Cirsium dIsr,,ectum 9
051/ Cirsium eriophorum 2
0520 Cirsium oa1ustre 131
0522 Cirsium 277
0523 CladiUm mariscus 12
0525 Montia perfoliata 34
0528 Clematis vitaiDa 31
0530 Clinopodium vulgare 34
0539 Colutea aroorescens 1
0540 Conium maculatum 93
0541 Conopodium majus 9
05i3 Convallaria majalis 2
0544 Convolvulus arvensis 276
O5;6 Cornus sanouinea 86
0549 Cornus sericea 2
0552 Coronoous souamatus 80
0556 Corydalis lutea 13
0557 coryius aveliand 168
0563 Cotoneaster simonsii 2
0567 Crassola tillaee 24
0568 Crataegus x media 3
0569 Crataeous "nogYna 291
0570 Crataeous oxyacantnoides 4
0571 Crepis oiennis 4
0572 Crepis capillaris 239
0575 Crepis nicaeensis
05Th Crepis vesicaria 91
0589 Cuscuta eoitnymurr. 3
0592 Cymoalaria muralis 26
0596 Cynoglossum officinale 180
nN47 runocnroc rrisratils 92 .
0697
0606
0609
0612
Dactylis 11omerata
0acty1orhiza tuchsii
Docty1orniza incarnata
Dacty1orniza oraetermissa
296
13
16
23
0617 Daphne 1alreola 4
0620 Daucus carota 157
0622 De1phin1ul amoiduum 3
0024 Oelp6in1u7 orientale 1
0627 [)eschalosiaclesmitos,i 119
0628 Oeschalosia tlexuosa 56
0630 Descurainia Sophia 200
0635 D1antnus de1toioes 2
0640 V141talis ourourea 21
0644 01p1otaxis mura1iS 75
0645 Diolotaxis tenuitolia 6
0646 Dipsacus tu11onum 20
0647 Dipsacus oilosus 2
0645 Doronioun oardaliancnes 2
0651 Dryopteris dilatata 75
0662 Dryopteris borreri 2
0664 Dryooteris t11ix-mas ago. 131
0666 Dryopteris carthusiana 19
0668 Echinoch1oa crus-qalli 4
0670 Echium vuldare 200
0674 Eleocnarls multicaulis 2
0675 Eleocharls pa/ustris 50
0681 Elodea canadensis 14
0687 Endymion non-scriptus 37
0685 Eb11obium adenocaulon 86
9689 Epi1obiu71adnatum 9
0692 Ep11061u1 nirsutum 178
0695 Epi1obium montanum 99
0696 Epi1obium obscurum 6
0697 Epflobium oalustre 47
0698 Eol1obium narvif1orum 97
0700 Eoilobium roseur 1
0708 Epipact.s oalustris 4
0712 EaUisetum arvense 149
0713 Equisetu fluviatile 30
0717 Eou1setum oalustre 55
0721 Eouisetum telmateia 4
0724 Erenthis hyemalis 7
0726 Erica cinerea 2


Vrinarnn.arpr A0
0735
0740
0745
0753
i:onyza canadensis
EriophOrum angastitolium
Erodium cicutarium agd.
Erophila verna
171
9
215
152
07!) Erucastrum gallicum 2
0759 Erysimum cheiranthoides 122
0762 Euonymus europaeus 58
0763 Eupatorium cannabinum 108
0764 Euphorbia ar,ygdaloidoss


0767 Eupnoroi:: cyparissias 4
0769 Euphoroia esuia ago. 6
0771 Eupnorbia exigua 49
0772 Kuphorbia helioscopia 103
0774 Eupnorbia lathyrus 3
0777 Eupnorbia oeplus 84
0783 Fuonrasia anglica 3
0788 Eupnrasia confusa 9
0798 Euphrasia nemorosa 12
0809 Fagopyrum esculentum 4
0810 Fagus sylvatica 206


Festuca arundinacea 49
0815 X festulolium lollaceum 8
0616 Festuca gioantea 28
0817 Festuca glauca 1
0621 Festuca ovina ago. 188
.823 Festuca Pratensis 119
0824 Festuca rubra agg. 249
0825 Festuce rubra 3
0830 Adago germanica 47
0831 Filago minima 61
0633 Filipendula ulmaria 127
0834 Filipendula vulgaris 47
0835 Foeniculum vulqare 1
0836 Fragaria ananassa 5
038 Fradaria vesca 73
0839 Frandula alnus 11
0841 Fraxinus excelsior 232
0849 Fumaria densiflora 3
0854 Fumaria officinaliS 147
0556 Fumaria parviflora 4
0860 Galzntnus nivalis 9
0861 Galega officinalis 2
0862 Lamiastrum galeobdolon 1
8k63 fla1eonss.lnuustito11a 4
064 Galeops'iszetrahit ssp. bifida
0857 Goleopsis speciesa
0969 Galeppsis tetranit aciq.
01;71 GalInsola parvit1ora
0872 Galium parisiense ssD.an1icU
0973 Galium aoarine
0815 Crciata cnersonensis
0877 Galium ere,7tt:m,
0879 Ga1ium saxatile
0879 Galium mo11u-4oaPgO.
0660 6,31iU7 M,:111g0
0892 Ga11um Pa1ustre
0883 Galium eumilam
U887 Galium uiicinosu
otia Galoiumvegum
0991 Genista anllice
0891 Genista tinctoria
097 Gentianella amarella arm.
098 Gemtiamella amarefla
0905 Geranium cciumbinum
0907 Geranium dissectum
0909 Geranium 1ucidum
0911 Geranium mone
0914 Geranium pratense
0916 Geranium ousinum
0917 Geranium pvrenaicum
0919 Geranium robertianum
0919 Geranium rotunditolium
0923 Geum x intermedium
0924 Geum rivade
0925 Geum uroanum
0931 Glecnoma nederacea
0932 Glyceria declinata
0933 Giyceria t/uitans
0934 Glyceria maxima
0933 Glyceria piicata
094C Gnapnanum sylvaticum
0941 Gnaonalium uliginosum
0944 Groealandia densa
0948 Gymnauenia conopsea
0952 iioder3 helix
0955 Reliantnenum nummularium
0957 Heliantnus annuus
14.1i,nrhu,; tWIPrnc:7q
3
7
96
1
3
262
8
95
67
7
64
1
62
266
2
1
4
2
1
69
1
251
2
147
30
203
19
11
50
199
268
20
63
55
26
2
30
5
4
243
29
1
7
0961 Helictotrichon pratense 100
0962 He1ictotrichon pubescens 98
0966 Heracleum manteoazzianum 4
0968 Heracleum sphondylium 256
0973 Herniaria glabra 3
0975 Hesperis matronalis 3
0976 Pi1ose11a officinalis 207
0979 Hippocrepis comosa 6
0981 Hippuris vulqaris 7
0182 Hirscnfeldia incana 1
0983 Holcus lanatus 282
0984 holcus mollis 104
0989 Hordelymus eurobaeus
0992 Hordeum murinum 143
0993 Hordeum secalinum 2
0995 Hottonia oalustris 12
0996 Humulus lupulus 72
0998 Hyd,-ocnaris morsus-ranae 1
0999 HyUrocotYle vulgaris 37
1002 Hyoscyamus niger 2
1003 HYpericum androsaemum 1
1004 Hypericul calycinum 12
1006 Hypericum maculatum 4
1010 hypericun nirsutun 5
1011 Hypericum numifusum 14
1013 Hypericum montanum 1
1014 hypericum perforatUm 14P
1015 Hypericum pulchrwr. 5
1016 Hypericum tetrapterum 82
1018 Hypocnoeris glabra 51
1020 Hypocnceris radicata 207
1023 Ilex aquifolium 77
1026 Impatiens caandulitera 3
1020 impatiens parviflora 5
1030 Inula conyza 5
1031 Inula critnr7oides 1
1036 iris foetiaissIma 2
1037 Iris permanica 2
1030 Iris pseudacorus 86
1047 Scirpus setaceus 3
1048 Jasione montane 3
1049 Juglans regia 10
1050 Juncos acutiflorus 33
loca .111nruc Artimellatils 71

1057 Juncus butonius 83


1058 Juncus ellbosus 3


10o2 Ouncus conoressus 2


1063 Juncgs cong1oneratus 32


1055 Juncus x ditfusus 2


1067 Juncus eitusus 13o


1070 Juncus intlexus 126


1075 j2ncus srrosus 6


1076 Juncus surnodulcsus 33


100 Junioerus conmunis 0


12 elatire 23


10:AI Ficiotiasouri 7


1084 Knautia a:;ensis 222


1087 Koeieria cristata 145


1091 Laburnum anagyroides 13


1094 Lcuci serrlo/a 2
f 1095 Lactuca virosa 18


1))98 Laniun a1cu1 272


1099 Lamium amolexlcaule 132


1100 Lamium hybridum 19


1101 Lanium macuiatum 1


1103 Lamium ouroureum 203


1104 Lapsana communis 175


1105 Larix decidua 107


1111 Lathyrus 1atifolius 2


1114 Lathyrus nissolia 3


1116 Latnyrus cratersis 145


1117 Lathyrus sylvestris 3


1124 Legousia nvbrida 27


1126 Lemna minor 83


1128 Lemma trisulca 24


2129 Leontodon autumnalis 158
; 1130 Leontodon nisPidus 75


1131 Leotodon taraxacoides 29


1133 Lepidian campestre 7


1135 Lecidium 1atifo1ium 1


1141 Leucojun vernum 2


1144 Ligustrum vulgare 221


1160 Liraria ourcurea 1


1161 Linaria repens 1


1164 Linaria vulgaris 233


1187 Linun cerenne 1


1169 Linum catnartiCum 83


11-11 ct Pra nvarA 34
....._
1174 Lithospermum officinale 10
1175 Littorella uniilora 1
1179 Lobularia maritima 1
1181 Loliom x hybridum 1
1162 Lolium multiflcrum 133
1183 Lolium perenne 276
1188 Lonicera periclymenum 119
1189 Lonicera xylosteum 1
1191 Lotus corniculatus 252
1193 Lotus tenuis 1
1194 Lotus uliginosus 87
1195 Lunaria annua 4
1196 Lupinus arboreus 2
1201 Luzula campestris 169
1204 Luzula multiflora 33
1207 Luzula pilosa 4
1209 Luzula sylvatica 1
1210 Lychnis flos-cuculi 61
1211 Lycium chinense 5
1212 Lycium halimifolium 19
1218 Lycopsis arvensis 217
1219 Lycopus europaeus 114
1221 Lysimachia nemorum 1
1222 Lysimacnia nummularia 10
1225 LYSimachia vulgaris 26
1227 Lythrum salicaria 71
1228 Mahonia aguifolium 58
1230 Malus sylvestris 167
1232 malva moschata 34
1233 Malva ne7lecta 71
1236 Malva sylvestris 169
1236 Marruoium vulgare 5
1239 Matricaria recutita 45
1241 Tripleurospermum maritimum 252
1242 Matricaria matricarioides 257
1247 medicago arabica 4
1248 Medicago falcata 60
1250 Medicago lupulina 261
1251 medicago minima 28
1252 Medicago sativa 145
1253 Medicago x varia 42
1258 Silene alba 286
1259 Silene dioica 67
1?60 SilAnh AlhaY s.dihica 6 .
-.-._ _-----
1261
12,63
1264
1265
2267
Silene noctifiora
MeLlca unitlora
Melilotos alba
Melilotus altissima
melilotus ofticinalls
113
3
75
25
81


Me1is5a OftiCina11S 1
1270 Mentha x niliaca 8
1272 Mentna aquatica 124
1273 mentna arvensis 74
1277 Merana lanaitolia 1
1282 Mentna rotunditolia 1
1285 Mentha saicata 7
1286 Mentha x verticillata 11
1269 Menyanthes tritoliata 14
1290 1ercuriaLis annua 14
1291 Mercurialis perennis 66
1296 Milium effusum 2
1303 Minuartia hytrida 36
1305 Moetringia trinervia 115
1307 Molinia caerulea 26
1312 Montia fontana 1
1313 Muscari atlanticur7


1315 Mycelis muralis 15
1317 Myosotis arvensis 238
1319 Myosotis caespitosa bb
1320 Myosotis ramosissima 141
1321 Myosotis discolor 21
1322 Myosotis scorpioides 81
1325 Myosotis sylvatica 5
1326 Myosoton anuaticum 48
1331 Myriophyllum snicatun 10
1332 Myriophyllum verticillatum 1
1343 Narcissus pseudonarcissos 2
1344 Nardus stricta 1
1346 Nasturtium microphyllum 5
1347 Nasturtium officinale 14
1348 Nasturtium officinale agg. 92
1353 Nepeta cataria 3
1356 Nuphar lutea 14
1358 Nympnaea alr, 4
1361 Odontites verna 91
1362 Oenanthe aguatica 8
1364 Uenanthe fistulosa 13
1366 Oenanthe lachenalii 1
1370. OenOthera biennis 7
1371 Oenothera erythrosepala 10
1373 Oenothera stricta 1
1375 Ononrychis viciifolia 34
1377 Ononis repens I24
1378 Ononis spinosa 32
1379 Onopordum acanthium 52
1381 Opniolossum vulqatum 4
1387 Orchis mascula 4
1389 Orchis morio 3
1393 Origanum vulgare 4
1396 Ornithooalum umbellatum 23
1397 Ornithopus perpusillus 118
1401 Orobanche elatior 4
1404 Orobanche minor 12
1414 Oxalis corniculata 1
1424 Papaver ardemone 15
1426 Papaver oubium 89
1427 P;,paver hybridum 4
1430 Papaver rhoeas 256
1431 Papaver somniferum 14
1435 Parietaria ditfusa 17
1437 Parnassia palustris 3
1440 Pastinaca sativa 207
1441 Pedicularis palustris 7
1442 Pedicularis sylvatica 2
1443 Pentaglottis sempervirens 6
1444 bythrum portula 5
1446 Petasites frayrans 2
1447 Petasites hybridus 7
1450 Petroselinum segetum 2
1453 Peucedanum paluscre 1
1454 Phalaris arundinacea 102
1455 Phalaris canariensis 5
1459 Pnleum arenarium 10
1461 Phleum bertolonii 243
1462 Phleum phleoides 19
1463 Phleum pratense 157
1465 Phragmites communis 90
1466 Phyllitis scolopendrium 6
1470 Picea abies 38
1471 Picris echioides 9
1477 Dirric hi.rAriniMpc
1476
1481
1482
1484
1485
Pimpinella saxitraa
Piciouiculavulgaris
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantalo coronopus
41
4
19
216
62
1467 1,lantagolanceolata 298
1498 Plantago major 276
1490 Plantago media 165
1495 Poa ar.nu 292
1494 Poa compressa 13
1504 roo nemoralis 35
1505 Poa palustris 1
1506 Poa pratensis 281
1507 Pca trivia1is 214
1514 Polygala serpyllitol a 7
1515 Polygala vulgaris 19
1516 Polygonatum multitlorum 1
1520 Polygonum arenascrum 12
1521 Polygonum amphioium 67
1522 Polyoonum avlculare aqq. 254
1523 Polygonum aviculare 1
1524 BilderdyKia auDertli 2
1525 Polygonum tistorta 3
1527 BilderdyKia convolvullts 248
1530 Polygonum hydropiper 7
1531 Polygonum lapathitolium 69
153" Polygonum mite 2
1536 Polygonum nodosum 5
1537 Polygonum persicaria 200
1541 Reynoutria sachalinensis 1
1544 Polypodium vulgare 17
1546 Polystichum aculeatum 1
1548 Pclysticnum setiterum 2
1549 Populus a/Da 15
1550 Populus alba var.serotina 9
155! Populus canescens 78
1552 Populus gileadensis 1
1553 Populus alba var.italica 2
1554 Pooulus nigra 25
1555 Populus tremula 27
1559 PoLamogeton berchtoldli 4
1561 Potamogeton coloratus 1
1562 Potamogeton compressus 1
15(,1 Potamo7pton crisous 9
1567
1568
1569
Potamogeton friesii
PoCamogeton qramineus
Potamogeton lucens
1
1
16
1570 Potamogeton natans 39
1574 Potamogeton pectinatus 14
1575 Potamogeton perfoliatus 8
1576 Potamogeton polYgunifolius 1
1578 Potamogeton pusillus 4
1582 Potamogeton x zizii


1584 Potentilla anserina 196
1585 Potentilla argentea 34
1588 Potentilla erecta 90
1590 Potentilla intermedia 1
1592 Potentilla oalustris 13
1593 Potentllla recta 1
1594 Potentilla reptans 24t
1596 Potentilla sterilis 18
1598 Sanguisoroa minor Ssp.muricata 1
1599 Sanguisorba minor ssp.minor 5b
1600 Primula elatior 2
1605 Primula veris 93
1606 Primula x variabilis 2
1607 Primula vulgaris 35
1610 Prunella vulgaris 206
1611 Prunus avium 24
1612 Prunus cerasifera 18
1613 Prunus cerasus 4
1614 Prunus domestica 20
1615 Prunus laurocerasus 8
1616 Prunus padus 32
1617 Prunus spinosa 210
1618 Pseudotsuga menziesii 18
1619 Pteridium aquilinum 194
1625 Pulicaria dvsenterica 64
1628 Pulmonaria officinalis 1
1633 Pyrus communis 3
1835 Quercus cerris 13
1638 Quercus oetraea 1
1639 Quercus x rosacea 1
1840 Quercus robur 280
1642 Ranunculus acris 195
1843 Ranunculus aquatilis 31
1644 Ranunculus arvensis 1
164S PAntinrultss Aurirnr,oc 3
1647 Ranunculus oulOosus 164
/64S Raliunculuscircinatus 5
1649 Ranunculus ticaria 79
1651 Ranunculus tlammula 32
1652 Ranunculus fluitans 7
1653 Ranunculus hederaceus 3
1655 Ranut:culus Piqua 8
1660 Ranunculus reOens 264
1663 Ranunculus sceleratus 49
1664 Ranunculus tricnophyllus 17
1667 Faonanus rachanistrum. 182
1669 1,ApistruMperenne 1
1672 Reseda lutea 222
1673 Reseca luteola 103
1675 Hnamnus catharticus 105
1678 Rrinanthus minor agg. 18
1685 Rnineintnus minor ssp. sEenophyllus 1
1687 Rhododendron pont1cum 11
1691 Rhyncnosoa alba 1
1694 Rioes ni4rum 21
1696 Pines ruorum 56
1697 Pipes uvd-crisba 63
16)8 Pohlnia oseudacacia 19
1701 Porippa amphibia 32
1703 Rorippa islandlca 23
1704 Rorippa sylvestris 7
1705 Rosa ago. 1
1707 Rosa aryensis 51
1708 Rosa canina og. 238
1709 Rosa canina 1
1710 Rosa corymb1fera 1
1712 Rosa micrantna 3
171-, Rosa rubiginosa agg. 56
1715 Rosa rublginosa 1
1716 Rosd rugosa 5
171;_iRosa sherardli 1
1721 Rosa to:lentosa 4
1726 Ruous caes1us 131
1726 Pubus fruticosus agg. 263
1729 Ruous iddeus 95
1732 Puous u17.ifo1lus 21
1734 Pumex acetosa 211
1735 Rumex asetosella agg. 195
171i, P:Impy Arprnp11.4 23
1738 Rumex andiocarpus 1
1741 Rum'exconjlomeratus 132
1742 Pumex crisous 272
1745 Rumex hydrolapathum 36
1747 Rumex maritimus 8
1748 Rumex obtusitoliuS 214
1749 Rumex palustris 10
1751 Rumex pulcher 4
1753 Rumex sanquineus 63
1756 Rumex tenuitolius 53
1760 Puscus aculeatus 1
1761 Sagina apetala sso.erecta 84
1762 Sagina apetala ssp.apetala 17
1756 Sagina nodosa 38
17n7 Sagina procumbens 127
1771 SagIttaria sagittitolia 13
1784 Salix aloa 110
1786 Salix atrocinerea 2
1787 Salix aurita 4
1788 Salix caorea 100
1759 Salix cinerea agq. 146
1793 Salix fraqilis 58
1799 Salix pentandra 1
1801 Salix purpurea 20
1802 Salix reoens 10
1804 Salix triandra 27
1805 Salix viminalis 33
1809 Salvia horminoides 14
1810 Salvia pratensis 1
1814 Samoucus ebulus 2
1815 fiambucus nigra 287
1817 Samolus valerandi 8
1818 Sanquisoroa otficinalis 4
1819 Sanicula europaea 14
1821 Saoonaria otticinalis 26
1822 Cytisus scooarius 159
1830 Saxitraga granulata 61
1643 Saxitraga tridactylites 83
1846 Scabiosa columbaria 100
1847 Scandix pecten-veneris 1
1851 Scirpus lacustris 19
1852 Scirpus tabernaemontani 3
1855 Scnoenus nigricans 5
:PF,9 Aelnranthwic Annunc 84
--
1863 Sc1erantnus berennis 3
1865. ScrOpnUlaria aquatica 94
1867 Scroonularia nodosa 56
1869 scroohu1aria umnrosa 14
10 Screphularia verndlis 2
1872 Scutellaria dalericulata 23
1875 Sedum acre 138
1876 0eJI1'ir 2
1877 Sedu anIlicu 1
1881 Sedum retlexum 1
1891 Senecio dgcaticus 14
1896 Senecio erucitolius 36
1899 Senecio jacotaea 291
1902 Senecio sdualidus 9
1903 Senecio sylvaticus 116
1904 Senecio viscosus 42
1905 Senecio vulgaris 279
1906 Serratula tinctoria 3
1911 Setaria viridis 1
1912 Snerardia arvensis 65
1915 Sieg1in4ia decu7,bens 8
1916 Siloum.silaus 12
1918 Silene gallica 2
1921 Silene conica 8
1923 Silene vulgaris sso.vuloaris 268
1929 Silene otites 9
1932 Sinacis iba 12
1933 Sinaois arvensis 205
1934 Sison amomum 1
1935 Sisymbrium altissimcm 58
1936 Sisymbrium irio 1
1938 Sisymbrium otticinale 261
1939 Sisymbrium orientale 13
1944 Sium latifolium 1
1945 Smyrnium olusatrum 1
1946 Solanum.sarrachoides 3
1947 Solanum dc1camara 171
1949 Solanum nigrum 162
1951 Soliciagovirgaurea 4
1952 Soncnus arvensis 148
1953 Soncnus asoer 227
1954 Sonchus oleraceus 151
1960 Sorbus aucuparia 31
iqo :;narnani,Ernerectum 54
1992
1983'
1987
1992
sparganium minimum
Spdrganium emersum
Spergu1a arvensis
Spergularia rubra
2
10
126
51
1994 Spiraea sancitona 1
2001 Stachys arvensis 32
2063 Stachys palustris 38
2005 Stachys sylvdtica 200
2007 Scenario alsine 41
2008 Stellaria pallida 16
2009 Stendria grdmined 177
2010 Stellaria. nolostea 61
2011 Stellaria media acid. 112
2012 Stellaria media 193
2013 Stellaria neglecta 1
2015 Stellaria palustris 54
2021 Succisd pratensis 26
2022 Sympnoricarpos rivuldris 66
2024 sympnytum otticinale 30
2025 Symphytum x up1attdicum 17
2026 symphytum orientale 4
2029 Syringid vulgaris 73
2032 Tamus communis 84
2033 Chrysantnemum vulgare 29
2034 Taraxacum agg. 50
2035 Taraxacum otticinale agg. 243
2036 Taraxacum laevigatum agg. 76
2031 Taraxacum palustre agg. 1
2038 Taraxacum spectabile agg. 1
2039 Taxus baccata 28
2041 Teesdalia nudicaulis 43
2046 Teucrium scorodonia 74
2049 Thalictrum flavum 24
2049 Tnalictrum minus 10
2052 Tnelypteris Palustris 4
2058 inlasoi arvense 85
2060 Thymus drucei 15
2061 Thymus pulegioides 103
2062 Th7MUS serpYllum 21
2063 Tilia cordata 30
2064 Tilia platypnylos 2
2065 Tilia x vulgaris 36
2068 Torilis arvensis 4
70.69 Torilin ianonica 232
2
•,, •
2o70 ToriIis nodose 4
2o74I IS 184
1tItolium ervens 142
207O Trifo11,1 aureum 1
Iritoliul cestre 197
TrIfolium dubidm 232
2o,43 TrItollemtIttr 7
Trizoiiuo nvnridum s:(P.hybridon 33
20c7 TrI1o1lum mtmlium lu
Tritolium m:crantnom 11
Tritollum ocnro1e—C3n 2
2091 lritollm nretenue 231
20,.42 Eritolium rc'nems 286
2094 irltolium scenrom 18
2097 Tri/oliQm striatu:7 26
2099 Tr1to1ium suuturreniom 1
21D2 Trig1ocnin nalostris 9
2105 Trisetum i1avescens 210
2107 Tu1ipa sylvestris 1
2106 Aianis r3iaord 1
210',1Tussi1oo tartara 166
TypInaen7d5tif51ia 1
2111 TYnile1atii011(3 46
2112 U/ex puropeeus 215
2113 Ulex jji 1
211; Ules minor 1
2115 U1mus minor 7
2117 Ulnus x 1iversifo1ia 3
2119 U1mus (31aor(a 119
212i Ulnus procera 133
2123 11.musar23u5t1foli5 2
2124 U1mus s veu-eta
2125 Ulcus car91n.lf012(1 54
212 tc diOiC 300
212 Urtica uren3 189
2130 Utricularia minor 2
2132 Utricularia vulgarls a(zg. 2
2133 (itricalariavuigaris 1
213q 33
2140 Valerian,:otticinalis 55
2143 Va1eriane11a gentata 2
2145 Valerianella 1ocust,1 4
2146 Valerianella rinosa
215("kvernAgr-acniarun 96
•2151
21534
2157
2158
2159
Verbascum Phlomoides
Ver6ascum pulverulentum
Verbascum thapsus
Vervascum virclatum
Verpena officinalis
1
2
123
1
19
2151 Veronica agrestis 11
2163 Veronica anadallis-aguatica 57
2165 Veronica arvensis 217
2166 Veronica beccahunua 100
2167 Veronica catenata 30
:160 Veronica chamaedrys 281
2169 Veronica filiformis 4
2171 Veronica hederifolia 133
2172 Veronica montana 2
2173 Veronica officinalis 78
2175 Veronica persica 251
2176 Veronica oolita 36
2177 Veronica praecox 2
2179 Veronica scutellata 10
2180 Veronica serPYllitolid 87
2183 Veronica verna 2
2184 Viburnum lantana 2
2185 Viburnum opulus 78
2166 Vicia sativa ssp.nimra 238
2189 Vicia cracca 146
2191 Vicia hirsuta 109
2194 vicia latnvroides 70
2197 Vicia sativa ssp.sativa 32
2198 Vicia seoium 37
2200 Vicia tenuifolia 1
2201 Vicia tenuissima 1
2202 Vicia tetrasperma 1
2204 Vinca maior 13
2205 Vinca minor 6
2206 Viola arvensis 215
2207 Viola canina 40
2209 Viola arvensis x v.tricolor 1
2210 Viola nirta 2
2214 Viola odorata 102
2217 Viola reichenbachiana 7
2218 Viola riviniana 38
2220 Viola tricolor 29
2225 Vulpia ambigua 34
227A Vnlnia hrnmnitipc 70
222'8 Vulpla Iwuros 42
2237. Zah1licne111apa1ustris 9
2i41 Aesculus 1irToca5tan01, 104
2243 Eupnrasia otficinalis an. 59
2,:47 Prleu pratense i. 20
224S Ca1vstegia sepiuma. 112
2249 Ca1litricne 1
2250 11gustru7 ova1i1o1iu 9
2251 -,o1Idaclocannsis 4
2252 AtctiQ.11tomentos37 2
2398 tietulanendula x b.ouoescens 1
3u15 pieraciuTzaurahticun 1
3145 Hieraciun rerprooin:zu:Im 1
3205 Hieraciu,7,strumnsu71 1
3377 Puous conjunaens 4
3395 Ru':)usdasvohy11us 2
34H9 Puous laciniatus 3
3509 Pubus 1ind1eianus 3
354- PLIDUSnemora1is
3547 PLIDUSse1meri 0
3592 Puous po1yanthemus 3
3587 Funus procerus 1
3604 Rubus radu1a 1
3560 Puous suolustris 8
3679 Pubus vestitus 5
5646 Dipsacus fu11onum ssn.svivestris 1
5680 Ga1ium mollugo x q.verun 1
6088 Dactylorhiza fuchsii x d.nraetermissa 5
6270 Mentna x niliaca var.alopecurnides 4
6425 Papaya: dubium x p.rhoeas 0
o482 Pinus nigra ssp.laricio 12
6506 Poa pratensis ssp.anqustifolia
5643 Panunculus aquatilis ssn.peltatus 4
6786 Salix caprea x s.cinerea 2
6790 Salix cinerea x s.burourea 1
6793 Salix x nlanda 1
6799 Salix nentandra x s.fragilis 2
7119 01mus ulanra x 1
7150 Vernascum nigra x v.pulverulentun 2
7596 Euphornia esula x virgata 1
7706 Eupnorbia esula x e.uralensis 0
7786 Salix caprea x s.viminalis 4
8222 Festuca ovina ssp, tenuifolia 13
9999 0
